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ABSTRAK 
 
Perawatan genitalia merupakan perawatan yang dilakukan pada ibu pada masa 
pasca melahirkan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada Maret 2014 
di BPS Siti Juwariyah  Blitar didapatkan (60,0%) ibu nifas salah dalam merawat 
genitalianya karena tidak mengerti cara merawat genitalia dengan baik. Penelitian ini 
bertujuan untuk     mengetahui gambaran tingkat pengetahuan tentang perawatan 
genetalia pada ibu nifas. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif . Populasi seluruh ibu nifas kurang dari 
6 minggu bulan Juni 2014 di BPS Siti Juwariyah sebanyak 30 responden, sampel 
seluruh ibu pada masa nifas kurang dari 6 minggu sebesar 30 orang, pengambilan 
sampel dengan teknik non probability samping. Instrumen yang digunakan 
menggunaan kuesioner kemudian ditabulasi dan disajikan dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian ini menunjukkan dari 30 responden, sebagian kecil (6,7%) 
tingkat pengetahuan baik, hampir setengahnya (30,0%) tingkat pengetahuan cukup, 
dan sebagian besar (63,3%) tingkat pengetahuan kurang. 
Simpulan penelitian ini adalah bahwa tingkat pengetahuan ibu nifas tentang 
perawatan genitalia sebagian besar berada pada tingkat pengetahuan kurang. Untuk 
itu diharapkan bidan sebagai pelaksana dalam bidang kesehatan memberikan KIE 
tentang cara menjaga serta melakukan perawatan genitalia dengan benar. 
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